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Thomas Coomans 
De dominicanenkerken van Maastricht, Zutphen, Den Haag 
en Zwolle zijn samen met die van de franciscanen in Maas-
tricht en Bolsward de enige middeleeuwse bedelordekerken 
die zo af en toe genoemd worden in studies over de Neder-
landse architectuurgeschiedenis. In het recent gepubliceerde 
overzichtswerk van de Europese bedelordearchitectuur 
komen alleen de twee kerken van Maastricht voor.1 Maar 
gedurende de Middeleeuwen stichtten de bedelorden (francis-
canen, dominicanen, karmelieten en augustijnen) niet minder 
dan 57 kloosters in 43 verschillende Nederlandse steden. Een 
totaaloverzicht van dit ondergewaardeerde gebouwde erfgoed 
en van de betekenis ervan binnen de middeleeuwse steden 
was daarom gewenst. 
Geïnspireerd door het grensoverschrijdende karakter van een 
onderzoek naar de middeleeuwse bedelordearchitectuur in 
Nederland en België, stelde de Universiteit Leiden mij in 
staat om met een aanstelling als postdoc twee jaar lang te 
werken aan het Kunsthistorisch Instituut aldaar.2 Het onder-
zoek, dat zich beperkte tot de mannenkloosters, werd gepu-
bliceerd in 2001.3 Het voorliggende artikel concentreert zich 
op de gebouwen binnen de grenzen van het huidige Neder-
land. 
De stand van het onderzoek 
De beschikbare werkinstrumenten en de literatuur over de 
bedelorden zijn van ongelijk niveau en betreffen over het 
algemeen niet de architectuur.4 Wel profiteerde het onderzoek 
van de dynamiek die voortkwam uit de hypothese die Jacques 
Le Goff in 1968 lanceerde over de relatie tussen de versprei-
ding van de bedelorden en het proces van verstedelijking in 
de westerse Middeleeuwen.5 "Als indicator van le fait urbain 
[verstedelijking] hanteerde de Franse historicus de aanwezig-
heid van een bedelordeklooster, in de veronderstelling dat 
zo'n klooster altijd in een stad werd gesticht en dat omge-
keerd in geen enkel stedelijk centrum een klooster van de 
bedelorden (of 'mendicanten') ontbrak. In tegenstelling tot de 
gebruikelijke technieken van het historische stadsonderzoek 
steunde men dus niet op een juridisch, politiek, demogra-
fisch, economisch of administratief criterium."6 
Het historische onderzoek van de laatste decennia concen-
treerde zich op de 13dc eeuw - de tijd van de stichtingen en de 
eerste grote bloeiperiode - en op de sterk verstedelijkte gebie-
den. Dit leidde tot de studies van Peter Henderikx over de 
graafschappen van Holland en Zeeland.' Maar de geschiede-
nis van de bedelorden in de andere Nederlandse vorstendom-
men, evenals hun ontwikkeling in de late Middeleeuwen, 
moet nog geschreven worden. 
Zo waren de hervormingen die de bedelorden in de 15d,! eeuw 
in de Bourgondische Nederlanden kenden, bijzonder belang-
rijk en complex.8 Deze periode werd gekenmerkt door een 
tweede golf stichtingen, door de reorganisatie van de ordepro-
vincies en door het verrijzen van belangrijke bouwwerken. De 
Reformatie en de daarop volgende godsdienstoorlogen die de 
Nederlanden in de 16de eeuw verscheurden, troffen de bedelor-
den nog meer dan andere kloosterorden. Vele broeders werden 
aangetrokken door de Reformatie - Luther zelf was een augus-
tijn - terwijl anderen de Hervorming juist fanatiek met hun 
prediking probeerden te bestrijden - 13 van de 19 Martelaren 
van Gorkum waren bedelbroeders. Het opstandige klimaat in 
de steden bleek fataal voor een groot aantal kloosters, hun 
boekenverzamelingen, archieven en gebouwen. Het eindpunt 
van dit onderzoek is de grote breuk die optreedt in de periode 
1570-1585: in die jaren kwam het tot de opheffing van alle 
kloosters in de noordelijke provincies. Door hun ligging in de 
steden vormden de bedelordekloosters het mikpunt van grond-
speculatie. Vele kloosters werden afgebroken. In de meeste 
gevallen werd de grond verkaveld volgens een nieuw straten-
patroon en werd het bouwmateriaal hergebruikt, met name 
voor de versterking van de vestingmuren. 
Van slechts 13 van de 57 middeleeuwse kloosters is de kerk 
bewaard: bij de dominicanen in Den Haag {Kloosterkerk) 
(afb. 1), Leeuwarden {Grote- of Jacobijnerkerk), Maastricht 
{Dominicanenkerk), Zutphen {Broederenkerk) en Zwolle 
{Broerenkerk); bij de franciscanen in Bolsward {Broerekerk), 
Deventer {Broederenkerk, thans R.K. kerk van St. Lebuinus), 
Kampen {Broederkerk), Maastricht {Minderbroederskerk 
thans Rijksarchief Limburg), Roermond {Minderbroederskerk 
thans Reformatorische Kerk) en Weert {Minderbroeders-
kerk); bij de karmelieten in Utrecht {Sint-Catharinakerk) en 
bij de augustijnen in Dordrecht {Augustijnenkerk). Acht ker-
ken worden nog voor de eredienst gebruikt, maar sinds de 
franciscanen in 1999 hun klooster in Weert verlieten, is er 
geen enkele middeleeuwse kerk meer die door een bedelorde 
wordt bediend. Nog in het nabije verleden werden drie kerk-
gebouwen verwoest: de kerk der franciscanen in Groningen 
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Afb. 1. Kloosterkerk, voormalige kerk van de dominicanen in Den Haag. thans N.H. kerk: gevels aan de Lange Voorhout (foto: Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, circa 1950). 
in 1894 (Broerkerk of Academiekerk). die in Leeuwarden in 
1940 (Galileërkerk) en die van de dominicanen in Nijmegen 
in 1944-1951 (Sint-Dominieus- of Broerskerk). Van de meest 
recente verwoestingen moet vooral de afbraak van het domi-
nicanenklooster in Maastricht ten gunste van een warenhuis 
in 1969 worden betreurd. Tot slot zij de franciscanenkerk in 
Bolsward genoemd, die in 1980 uitbrandde en er sindsdien 
als een ruïne bij ligt. Enkele belangrijke en kostbare restaura-
ties (afb. 2),9 evenals de toegenomen belangstelling en struc-
turele aandacht voor monumenten en archeologie rechtvaar-
digen de veronderstelling dat wat er nu nog bewaard is van 
de middeleeuwse bedelordearchitectuur nauwelijks meer 
bedreigd erfgoed is. 
De specifieke litteratuur over de bouwkunst der bedelorden 
bestaat voornamelijk uit artikelen, korte beschrijvingen in 
inventarisaties en enkele universitaire studies. In twee recente 
proefschriften zijn aspecten van de bedelordearchitectuur 
aangeroerd, maar steeds over de periode tot 1300: terwijl 
Frans Jozef van der Vaart zich voornamelijk interesseerde 
voor de vestigingsplaats van de voor 1230 gestichte kloos-
ters,10 beperkte Gerrit Vermeer zich tot de bakstenen gebou-
wen van de 13dc eeuw." Slechts van drie bedelordecomplexen 
bestaat een archeologisch en historisch bevredigende mono-
grafie, steeds verschenen naar aanleiding van een restauratie: 
het gaat om de dominicanenkloosters in Haarlem en Zwolle 
en de kerk van de franciscanen in Maastricht.12 De dominica-
ner gebouwen in Zutphen en Maastricht tenslotte, vormen het 
onderwerp van omvangrijke lemma's in de Geïllustreerde 
Beschrijvingen.'' 
Het bijna totale verlies van de middeleeuwse kloosterarchie-
ven verplicht de historicus om zijn toevlucht te nemen tot de 
stadsarchieven. Hun onderzoek levert soms enige indirecte 
informatie op over bouwactiviteiten dankzij de vermeldingen 
van schenkingen, geldelijke steun of transacties. Zo is de eni-
ge bruikbare bron voor de datering van de dominicanenkerk 
in Zutphen een vrijstelling van tol uit 1306 voor een schip dat 
stenen voor de bouwwerf van deze kerk vervoerde.14 In de rij-
ke laatmiddeleeuwse stadsarchieven bevinden zich zeker nog 
vele inlichtingen van dit type. In de toekomst zullen de groot-
ste ontdekkingen zonder twijfel voorbehouden zijn aan het 
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Aft). 2. Broederenkerk, voormalige kerk van de dominicanen in Zutphen. 
thans openbare bibliotheek (foto: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 
september 1990). 
archeologisch bodemonderzoek op voormalige kloosterloca-
ties. De situering daarvan in de binnensteden is niet gunstig 
voor systematische opgravingen van enige omvang, zodat het 
vooral om toevallige ontdekkingen en noodopgravingen zal 
gaan. Tot op heden zijn er op 15 locaties van bedelordekloos-
ters beperkte en gerichte opgravingen of proefboringen 
geweest. De resultaten ervan zijn maar zeer summier gepubli-
ceerd:15 het gaat om de franciscanenkloosters in Amersfoort. 
Bolsward, Delft. Dordrecht. 's-Hertogenbosch. Maastricht en 
Utrecht, die van de dominicanen in Den Haag. Haarlem, 's-
Hertogenbosch, Leeuwarden, Nijmegen, Westroijen en Zwol-
le en het augustijnenklooster in Dordrecht. 
Het onderhavige onderzoek, tenslotte, heeft veel baat gehad 
van de dendrochronologie.'6 Zo kon de datum van de boom-
kap worden bepaald van het hout dat gebruikt is voor de dak-
stoelen van acht kerken en één kloostergebouw:17 het betreft 
de franciscanenkerken in Deventer, Maastricht, Roermond en 
Weert, de karmelietenkerk in Utrecht, de dominicanenkerken 
in Leeuwarden, Maastricht en Zwolle en het klooster der 
dominicanen in Haarlem. Alle oude dakstoelen zijn onder-
zocht en gedateerd. De resultaten maakten het mogelijk de 
bouwfasen van sommige gebouwen te ondersteunen en 
brachten soms complexe groeiprocessen aan het licht. 
De bedelorden in Nederland 
Om greep te krijgen op de talrijke religieuze bewegingen die 
in de 13*-eeuwse westerse steden min of meer spontaan ont-
stonden, beperkte een concilie in Lyon in 1274 het aantal 
bedelorden tot vier: franciscanen, dominicanen, eremieten 
van sint Augustinus en karmelieten. Dit is niet de plaats om 
de benaming 'bedelorden" ter discussie te stellen - al geven 
sommigen terecht de voorkeur aan de benaming 'predikhe-
ren* of 'ordines studentes*18 - , noch om hun ontstaansge-
schiedenis en interne organisatie uitgebreid te behandelen. 
Het is de verspreiding van de bedelorden binnen het huidige 









Aft). 3. Kaart van Nederland met de in de middeleeuwen gestichte 
kloosters van de franciscanen, dominicanen, augustijnen en karmelieten. 
De orde van de dominicanen of predikheren (Ordo Fratrum 
praedicatorum) werd gesticht door Dominicus van Guzman 
in 1215-1217 om door middel van prediking de ketterij te 
bestrijden. De dominicanen namen de regel van de heilige 
Augustinus aan en hechtten een bijzonder belang aan studie 
en contemplatie. Zij waren aanwezig in alle intellectuele cen-
tra, met name bij de universiteiten. In de Middeleeuwen 
stichtten zij in Nederland 14 kloosters: tien vóór 1310 en vier 
in de 15dc eeuw.1'' In de tweede helft van de 15dc eeuw kenden 
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de dominicanen in de Nederlanden een interne hervorming 
die uitmondde in de stichting van een zelfstandige provincie, 
de Congregatio Hollandiae.1" 
De orde der franciscanen of minderbroeders (Ordo Fratrum 
minorum) werd in 1221 gesticht vanuit de broederschappen 
die zich sinds 1209 rond Franciscus van Assisi hadden verza-
meld. De regel van Franciscus werd goedgekeurd in 1223. De 
bliksemsnelle ontwikkeling van de orde in de 13* eeuw ging 
gepaard met interne spanningen tussen 'spirituelen' en 'con-
ventuelen'. De eersten kregen op den duur de overhand, wat 
uiteindelijk in 1517 leidde tot de splitsing van de orde in 
eerst twee en vervolgens drie onafhankelijke takken (obser-
vanten, conventuelen en kapucijnen). De franciscanen sticht-
ten in Nederland 29 kloosters, 13 vóór 1318 en 16 in de 15* 
eeuw.21 Met steun van de hertogen van Bourgondië werd in 
de Nederlanden de hervorming van de observanten doorge-
voerd. In Maastricht zouden de kloosters van de beide takken 
naast elkaar blijven bestaan. In de 13de eeuw vielen de meeste 
Nederlandse kloosters onder de Provincie van Keulen. Kerke-
lijke en politieke ontwikkelingen in de 16de eeuw hadden de 
oprichting van nieuwe provincies tot gevolg.22 
De orde van de eremieten van Sint-Augustinus {Ordo Eremi-
tarum Sancti Augustini) is in 1244 ontstaan uit de hergroepe-
ring van verschillende kluizenaarsstromingen die leefden vol-
gens de regel van Augustinus. Paus Alexander IV stichtte de 
orde in 1256 (met de bul Magna Unio). Bij de vier kloosters 
die vóór 1330 ontstonden, voegden zich tussen 1489 en 1513 
twee nieuwe stichtingen.23 
De orde der karmelieten (Ordo Virginis Mariae de Monte 
Carmeli) vond eveneens zijn oorsprong in gemeenschappen 
van kluizenaars, ditmaal ontstaan bij de berg Karmel in het 
Heilige Land tijdens de kruistochten. Albert van Verceil gaf 
hun een regel in 1234 en in 1247 verleende Innocentius IV 
aan de karmelieten de status van bedelorde. Nieuwe, in 1451 
aangenomen, constituties leidden tot een splitsing van de 
orde, naast de oprichting van een vrouwelijke tak (karmelie-
tessen). De karmelieten stichtten 8 kloosters.24 
In totaal stichtten de vier bedelorden in de Middeleeuwen op 
het grondgebied van het huidige Nederland 57 kloosters in 43 
verschillende steden (afb. 3). Alleen in Haarlem bevonden 
zich kloosters van alle vier bedelorden. In Maastricht en 
Utrecht waren drie orden vertegenwoordigd. In de steden 
Dordrecht, Groningen. 's-Hertogenbosch, Leeuwarden, Mid-
delburg, Nijmegen, Zierikzee en Zutphen / Warnsfeld lagen 
twee kloosters, terwijl 33 steden slechts één bedelordekloos-
ter kenden. 
De vestiging van de kloosters in de steden 
De belangrijke kwestie van de vestigingsplaats van de kloos-
ters binnen de stedelijke structuur was in 1968 door Jacques 
Le Goff weer aan de orde gesteld.25 Zonder deze vraag hier 
uitputtend te willen behandelen, zij eraan herinnerd dat de 
oude Nederlanden over een uitzonderlijk cartografisch instru-
ment beschikken dat het mogelijk maakt de plaats van de 
meeste kloosters kort voor de 'grote breuk' van 1585 te bepa-
len. Het gaat om de atlas die onder leiding van de cartograaf 
Jacob van Deventer in de jaren 1550-1560 voor de vorsten 
Karel V en Philips II werd vervaardigd.26 De plattegronden 
van 167 steden in het huidige België en Nederland zijn er op 
dezelfde schaal getekend. Op de kaarten is de locatie van de 
meeste bedelordekloosters halverwege de 16* eeuw te trace-
ren. De plattegronden staan echter niet toe de plaats van de 
eerste vestiging te lokaliseren, omdat die in veel gevallen 
werd gevolgd door een verplaatsing naar een gunstiger of 
strategischer plek. 
De stelling dat de bedelorden zich in de periferie van de ste-
den vestigden, juist buiten de stadsmuren en dicht bij de 
stadspoorten, moet genuanceerd worden. Een eerste opmer-
king is meteen al geboden. Het is noodzakelijk de stichtingen 
van de eerste golf (voor ongeveer 1330) te onderscheiden van 
die in de 15* eeuw en zich af te vragen hoe de steden zich in 
de tussentijd ontwikkeld hadden. Zo blijken kloosters die in 
de 13* eeuw buiten de oudste stadsomwalling werden 
gesticht, twee eeuwen later te zijn ingelijfd binnen de tweede 
omwalling. Dit verschijnsel doet zich voor bij meer dan de 
helft van de vroege stichtingen, met name bij de franciscanen 
in Amsterdam (afb. 4), Bolsward, Deventer en Dordrecht, de 
augustijnen in Dordrecht, de dominicanen in 's-Hertogen-
bosch enz. 
Maar ook de stichting van kloosters op percelen binnen de 
oudste stadsomwalling vond al vanaf de 13* eeuw plaats. Dit 
gegeven is nog niet voldoende benadrukt. Zo was dit het 
geval bij de franciscanenkloosters in Arnhem, 's-Hertogen-
bosch en Kampen en bij die van de dominicanen in Haarlem, 
Afb. 4. Kerken kloostercomplex van de franciscanen of Grau-Monniken 
aan de Oudezijds-Achterburgwal in Amsterdam: detail van de kaart van 
Cornelis Anthoniszoon, 1544 (in J. Verheijen, Middeleeuwse 
Nederlandsche kloosters. Amsterdam, 1947, p. 96). 
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Leeuwarden, Maastricht en Nijmegen. De felle oppositie van 
de stedelijke parochies en kapittels tegen de vestiging van de 
nieuwe orden moet daarbij niet worden onderschat. Met lede 
ogen zagen zij hoe de bedelorden in hun voorrechten traden, 
met name in het recht op begraven en het houden van proces-
sies. Desalniettemin slaagden de bedelordekloosters, onder-
steund door vorsten, landsheren en patriciërs, er bijna altijd 
in om binnen de steden vaste voet aan de grond te krijgen. 
Bij de stichtingen die in de 15* eeuw plaatsvonden kregen de 
nieuwe kloosters terreinen binnen de stadsmuren in de minst 
verkavelde gedeelten van de stad. Vaak grensden zij aan de 
omwallingsmuren. waarbij de kloosters de lasten van het 
onderhoud van de courtines en de nabije torens droegen -
zoals bijvoorbeeld gold voor de franciscanen in Amersfoort 
en de dominicanen in Zwolle. Dit leidde regelmatig tot pro-
blemen. Andere kloosters die in de 15Je eeuw buiten de stad 
waren gesticht, werden toch na enige jaren binnen de stads-
muren verplaatst: de franciscanen in Hulst, Leeuwarden. Nij-
megen enz. Niet allemaal brachten ze het zover. Zo bleven de 
observanten buiten de steden Leiden. Zutphen en Maastricht; 
zij volstonden ermee hun klooster te bouwen op het grondge-
bied van de aangrenzende dorpen, respectievelijk Leiderdorp 
in 1445, Warnsfeld in 1455 en Lichtenberg in 1489. 
De politieke, religieuze, economische en demografische 
omstandigheden, evenals de fysieke ontwikkeling van de stad 
- die niet alleen van de lokale topografie, het wegennet en de 
grondeigendom afhing - verbieden iedere veralgemenisering 
van de vestigingsprocessen. De aanwezigheid van of het aan-
tal bedelordekloosters kan ook niet altijd als criterium dienen 
voor de mate van verstedelijking. Zo kende de stad Leiden in 
de Middeleeuwen geen enkel bedelordeklooster.:' 
De 'zichtbaarheid' van de kloosters kon eveneens sterk ver-
schillen. Sommige kerken, gelegen langs de rooilijnen van 
een bouwblok, beheersten een of meerdere straten. Het mooi-
ste voorbeeld is de franciscanenkerk in Kampen (afb. 5), die 
werd gevestigd op het kruispunt van twee belangrijke straten, 
aan de as die de haven en de kades met het platteland ver-
bond. Zelfs de nabijgelegen stadspoort werd ernaar genoemd: 
de Broederpoort. De dominicanenkerken in Den Haag. 
Zutphen en Zwolle, evenals die van de franciscanen in Delft. 
Deventer en Utrecht, waren gelegen aan minder belangrijke 
kruispunten en hadden twee, gewoonlijk tamelijk monumen-
tale gevels aan de straatzijde. Sommige kerken lagen diep 
verzonken in de huizenblokken. Hun westgevel lag in het 
midden van een rij van andere gebouwen, zowel huizen als 
kloostergebouwen. De franciscanenkerken in Amsterdam, 's-
Hertogenbosch en Leeuwarden hadden schuingeplaatste faca-
des, omdat de schepen van deze kerken niet haaks op de 
straatrichting lagen. De augustijnenkerk in Dordrecht lag 
eveneens met de voorgevel aan de straat, terwijl de francisca-
nenkerken van Maastricht en Bolsward iets teruggesprongen 
aan de rand van een klein plein lagen. Tenslotte kwam het 
dikwijls voor dat de kerken zich binnenin een huizenblok 
bevonden en slechts toegankelijk waren via stegen en gan-
gen. Een portaal aan de straat volstond als markering van de 
ingang naar de kerk. die niet noodzakelijk een westportaal 
Afb. 5. Broederkerk, voormalige kerk van de franciscanen in Kampen, 
thans N.H. kerk: zicht op het tweebeukige schip (foto: Rijksdienst voor 
de Monumentenzorg, november 1923). 
had. Deze indeling komt vooral voor bij de kloosters in de 
stadscentra. Daar waren de percelen langs de straat te duur en 
gereserveerd voor winkels. Enkele gangen met hun poorten 
zijn bekend of bewaard: bij de karmelieten in Haarlem, de 
augustijnen in Dordrecht, de franciscanen in "s-Hertogen-
bosch en de dominicanen in 's-Hertogenbosch. Nijmegen, 
Haarlem en Maastricht. Een schilderij van een Haarlemse 
meester, geschilderd omstreeks 1465.:" laat op de achtergrond 
van een scène van Christus voor Pilatus een uitzonderlijk 
gezicht op de Grote Markt van Haarlem zien (afb. 6). De 
twee apsiden van de hallenkerk van de dominicanen verhef-
fen zich achter het stadhuis; links bevindt zich het portaal dat 
toegang gaf tot het klooster dat binnenin het huizenblok lag. 
Dit onvolledige overzicht laat zien dat alle denkbeeldige situ-
aties bestonden en dat er geen vaststaand type implementatie 
bestond. De plaatsing van de kerk ten opzichte van het kloos-
terpand varieert eveneens al naar gelang de beperkingen en 
de mogelijkheden van het beschikbare terrein. De kloosters 
voerden gedurende hun hele geschiedenis een expansiepoli-
tiek door de aankoop van aangrenzende percelen. Riolen of 
armen van waterlopen, soms overwelfd, konden langs of door 
de kloostergebouwen lopen en er het gebruikte water van 
wegvoeren.:9 
De 'zichtbaarheid' van de kloosters varieerde dus aanzienlijk. 
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AJb. 6. Stadhuis van Haarlem met daarachter de twee apsiden van de 
dominicanenkerk: detail van een tafereel van de Meester van Bellaert, ca 
1465 (Rotterdam, Museum Boijmans van Beuningen). 
Want hoewel het bouwlichaam van het liturgische koor 
getooid met een dakruiter van verre herkenbaar was in het 
stadssilhouet, was de fysieke aanwezigheid van de bedelorde-
kerken in de stad over het algemeen minder nadrukkelijk dan 
die van de kapittel- en parochiekerken. Die waren voorzien 
van torens en dwarsschepen, en omringd door kerkhoven. De 
kwestie van de maatvoering zal verderop aan de orde komen. 
Het gaat dan met name om de veelhoekige koorsluitingen en 
de uit een reeks topgevels bestaande zijgevels, waarvan som-
mige voorbeelden een graad van monumentaliteit bereikten 
die niet onderdoet voor een toren of transept. 
De eerste kerken van de 13^-eeuwse stichtingen 
De kwestie van de eerste kerken of kapellen, gebouwd direct 
na de stichting van een klooster, is in meer dan één opzicht 
een hachelijke zaak. De aankomst van de eerste broeders in 
een stad leidde niet onmiddellijk tot de stichting van een 
kloostercomplex. De kleine kloostergemeenschappen instal-
leerden zich in bestaande gebouwen, die hun gastheren - een 
burger, een stedelijke gezagsdrager, of zelfs de landsheer -
ter beschikking stelden. In deze eerste fase van een stichting 
ging het vóór alles om de integratie in de stad en de accepta-
tie door de verschillende sociale groepen en kerkelijke instel-
lingen. Als stichtingsdatum van een klooster werd over het 
algemeen het moment aangehouden waarop het generaal 
kapittel juridisch het bestaan ervan erkende. Vaak preekten 
de broeders al enkele jaren in de stad en leefden zij in een 
huis binnen of buiten de stadsmuren. Aangezien de bouw van 
een klooster en zijn kapel behalve de noodzakelijke geldelij-
ke middelen en de nodige politieke, juridische en canonieke 
toestemming, het bezit van een voldoende groot terrein ver-
onderstelde, betekende dit een verplaatsing van de locatie. De 
eerste jaren van de kloosters blijven over het algemeen dan 
ook in duister gehuld. Achteraf geschreven historiografische 
bronnen geven meestal een geïdealiseerd beeld. 
Sommige kloostergemeenschappen bouwden snel een eerste 
kerk, maar het kwam ook voor dat zij bestaande kerkgebou-
wen gebruikten. De enkele beschikbare inlichtingen over de 
eerste bouwactiviteiten van de broeders komen voornamelijk 
van opgravingen en betreffen alleen de franciscanen en de 
dominicanen. In Nijmegen had de eerste kerk van de domini-
canen, gebouwd tegen 1300, slechts één beuk en een rechtge-
sloten koor (afb. 28 A). Hetzelfde geldt voort de eerste kerk 
van de franciscanen in Dordrecht uit het midden van de 13dc 
eeuw."' Een andere eerste kerk die gedeeltelijk bekend is, is 
die van het franciscanenklooster in Maastricht, dat gesticht 
werd in 1234. Bij opgravingen kwamen onder het huidige 
14dc-eeuwse gebouw delen van de fundamenten van de eerste 
kerk voor de dag: een schip beëindigd door een halfronde 
apsis en voorzien van een transept (afb. 31 C)." Deze platte-
grond refereert rechtstreeks aan die van de San Francesco in 
Assisi (1228-1235) en vormt daarmee een bijna onmiddellij-
ke receptie van de franciscaanse moederkerk. Dit uitzonder-
lijke voorbeeld is het enige dat ten noorden van de Alpen 
bekend is. Andere types vroege bedelordekerken, tweebeuki-
ge hallenkerken of driebeukige kerken van basilikale opzet, 
zijn bekend in de gebieden die aan de Nederlanden grenzen 
en kunnen hier ook voorgekomen zijn. Nieuwe archeologische 
vondsten kunnen onze kennis op dit terrein nog verrijken. 
De kerken uit het eind van de 13d' en de 14d' eeuw 
Gedurende de tweede helft van de 13* eeuw kende een flink 
aantal bedelordekloosters een bouwgolf van grote, 'definitie-
ve' kerken. De tijd van de stichters was voorbij en de ordes 
hadden zich bliksemsnel ontwikkeld tot internationale net-
werken, georganiseerd in regionale provincies. De broeders 
hadden zich met name onmisbaar gemaakt in de strijd tegen 
allerlei ketterijen die in het stedelijke milieu gemakkelijk tot 
ontwikkeling kwamen. Zij bezaten vanaf nu een goede naam 
en hadden de gunsten van de machthebbers weten te verwe-
ren. De elite wedijverde om begraven te worden in de bedel-
ordekerken en begunstigden hen met giften. Het voorbeeld 
van Lodewijk IX de Heilige - de koning van Frankrijk die lid 
was van de derde orde van Sint-Franciscus - beïnvloedde vele 
vorsten of grondheren. Aangezien er in de middeleeuwse 
Nederlanden aanvankelijk geen universiteit was, werden de 
meest getalenteerde broeders in Parijs en Keulen opgeleid: na 
1425 nam de nieuwe universiteit van Leuven deze taak 
gedeeltelijk over. 
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Afb. 7. Broederenkerk, voormalige kerk van de dominicanen in Zutphen. 
(foto: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, juni 1974). 
Afb.8. Minderbroederskerk. voormalige kerk van de franciscanen in 
Maastricht: westgevel (foto: THOC. maart 2001). 
Vanaf het midden van de 13dc eeuw kozen de franciscanen en 
dominicanen voor de koorpartijen van de meeste kerken het 
type van de kapel met veelhoekige apsis, waarvan de Sainte-
Chapelle-du-Palais in Parijs het voorbeeld bij uitstek is.32 Dit 
bouwlichaam zonder kooromgang, volkomen gotisch in zijn 
gelede structuur met een strak ritme van afwisselend steunbe-
ren en hoge lancetvensters, vormt een samenhangende en 
lichtrijke ruimte, overwelfd met kruisribgewelven. Het rijzige 
koor is alleen bekroond door een kleine dakruiter. In het 
stadssilhouet van destijds moest dit type gebouw, dat onmid-
dellijk herkenbaar was ten opzichte van de van torens en 
transepten voorziene bouwvolumes van de parochiekerken, 
een sterk zelfbewustzijn tot uitdrukking brengen. 
De dominicanenkerken in Maastricht en Zutphen, samen met 
de franciscanenkerk in Maastricht, waarvan de bouw respec-
tievelijk tegen 1267, 1300 en 1305 begon, zijn drieschepige 
zuilenbasilieken en hebben een koor met veelhoekige apsis 
(afb. 28 D-E en 29 A). Zij hebben geen transept of toren(s) 
en zijn overwelfd met vierdelige kruisribgewelven die 
geschraagd worden door luchtbogen. De verschillen tussen de 
drie kerken betreffen de vorm van de apsis en het architecto-
nisch decor dat iets meer aanwezig is bij de dominicanen dan 
bij de franciscanen. In de dominicanenkerken van Maastricht 
en Zutphen vormen de verlevendiging van de zone van het 
schijntriforium door een opeenvolging van blind maaswerk 
samen met de gebeeldhouwde sluitstenen de enige concessies 
aan de algemene eenvoud. Een flink aantal bedelordekerken 
in de verschillende Duitse provincies voldoet aan deze ken-
merken: Teutonia en Saxonia voor de dominicanen; de pro-
vincies van Keulen, Straatsburg en Saksen voor de francisca-
nen. " Met name de vorm van de apsiden varieert: 5/8 in 
Zutphen, 5/10 bij de franciscanen in Maastricht (afb. 27), of 
7/12 bij de dominicanen in Maastricht.'"1 
De franciscanenkerk in Maastricht is een tamelijk betrouw-
bare navolger van de Minoritehkirche in Keulen - de 
hoofdkerk van de ordeprovincie" - en was de opvolger van 
de kerk die 70 jaar eerder naar het model van Assisi 
gebouwd was. Deze opeenvolging van expliciete verwijzin-
gen naar zulke verschillende voorbeelden in een zo korte 
tijd is een fascinerend fenomeen. Het laat bovendien zien 
dat de bedelordearchitectuur onafhankelijk was van de 
locale architectuurscholen. 
Wegens hun staat van conservering en hun architectonische 
kwaliteit hebben de drie hierboven genoemde kerken alle 
andere gebouwen in de geschiedschrijving van de bedelorden 
in onze contreien overschaduwd. Andere typen kwamen 
evenwel al voor het eind van de 13* eeuw voor. In zijn eerste 
fase (tweede kwart van de 14* eeuw) had de franciscanen-
kerk van Deventer een viering met een transeptarm aan de 
noordzijde. De bakstenen franciscanenkerk in Bolsward. 
gebouwd op het keerpunt van de 13* en 14* eeuw, was een 
pseudo-basiliek met zijbeuken, maar zonder lichtbeuk. De 
structuur van het schip, van hetzelfde type als dat van de cis-
terciënzer schuren van Maubuisson en Vaulerent (beide in de 
ïle-de-France gelegen), was meer die van een agrarisch 
gebouw dan die van een kerk. maar de aanwezigheid van een 
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koor en de rijke versiering van de fa^ade (afb. 9) laten geen 
enkele twijfel over de bestemming van het gebouw.36 
De franciscanenkerken van Bolsward, 's-Hertogenbosch, 
Deventer en Roermond hadden een driezijdige koorsluiting. 
Vanaf de eerste bouwfase die teruggaat tot het eind van de 
13* eeuw was de kerk van de dominicanen in Leeuwarden 
een tweebeukige hallenkerk met een beschoten kap. Het is 
niet uitgesloten dat het oostelijke gedeelte van de francisca-
nenkerk in Roermond teruggaat tot de eerste helft van de 14'k 
eeuw en een driebeukige hallenkerk was, bedekt met bescho-
ten kappen. De kerk van de dominicanen in 's-Hertogen-
bosch, eveneens van het begin van de 14dc eeuw, was een 
drieschepige hallenkerk op rechthoekige plattegrond, van het-
zelfde type als de kerken van de franciscanen in Londen en 
de dominicanen (jacobijnen) in Parijs. De tweede kerk die de 
franciscanen tegen 1300 in Dordrecht bouwden had vanaf het 
begin een rechtgesloten koor en een merkwaardig dwarsge-
plaatst schip dat aan de plattegrond van het gebouw de vorm 
van een T op zijn kant gaven. 
De bedelordekerken die voor 1350 in Nederland werden 
gebouwd kunnen in drie hoofdtypen worden ondergebracht: 
1. basilikale aanleg zonder transept, 2. twee- of drieschepige 
hallenkerk, 3. eenbeukige kerk. Voor de bouw van deze ker-
ken namen de bouwers hun toevlucht tot plaatselijk bouwma-
teriaal, zodat, alleen al hierdoor de bouwwerken door bepaal-
de regionale bouwtradities beïnvloed zijn. Zonder de keuze 
en de betekenis van de concepten te beïnvloeden kunnen zij 
Afb. 9. Broerekerk, voormalige kerk van de franciscanen in Bolsward, 
thans ruïne (foto: Rijksdienst voorde Monumentenzorg, circa 1900). 
Afb. 10. Minderbroederskerk, voormalige kerk van de franciscanen in 
Maastricht, thans Rijksarchief Limburg: zicht op het schip en het koor. 
gescheiden door het doksaal (foto: THOC, maart 2001). 
de constructieve en structurele mogelijkheden hebben 
bepaald. Want hoewel de franciscanen en dominicanen wel 
degelijk deelnamen aan de verbreiding van nieuwe en stede-
lijke kerktypes in de Nederlanden, kunnen zij niet worden 
beschouwd als de invoerders van nieuwe bouwtechnieken, 
evenmin van de gotische bouwstijl. 
De kerken uit de 15d' en 16d' eeuw 
Na een reële stagnatie in de tweede helft van de 14d' eeuw 
kenden de bedelorden een tweede bloeiperiode in de 15dc 
eeuw. Daar waar die plaats vond, resulteerde deze bloei in 
een diepgaande vernieuwing van de kloostergemeenschappen, 
waarvan het innerlijk leven over het algemeen diep gezonken 
was. De wind van geestelijke en bestendige vernieuwing die 
met de beweging van de Moderne Devotie door de Nederlan-
den woei, trof ook de bedelorden. Zij kwam tot ontwikkeling 
in de stedelijke milieus van bewegingen zoals de derde orden. 
Aan het begin van de 16* eeuw kenden de steden een nieuwe, 
steeds snellere bevolkingsgroei. Het sociale klimaat werd 
erdoor veranderd. "Het dogmatische armoede-begrip, zoals 
het in de bedelorden belichaamd was, voldeed de geest niet 
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Afb. II. Broerenkerk, voormalige kerk van de dominicanen in Zwolle (foto: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, juli 1970). 
meer. Tegenover de symbolisch-formele Armoede als geeste-
lijke idee begon men de sociaal-reêle ellende te zien."37 De 
broeders wijdden zich voortaan nog meer aan de theologische 
studie en aan de prediking die hun wapen was om de opko-
mende ketterijen te bestrijden en kon bijdragen aan het hand-
Ajb. 12. Minderbroederskerk, voormalige kerk van de franciscanen in 
Weert, thans R.K. kerk (foto: THOC. april 2001). 
haven van de sociale rust in de steden. Hierdoor kreeg de her-
vorming van de bedelorden de steun van magistraten, aristo-
craten, bisschoppen en ook van de hertogen van Bourgondië. 
Meer dan 20 nieuwe kloosters werden gesticht en gebouwd, 
meestal - maar niet uitsluitend - door de hervormde francisca-
nen of observanten. Andere kloosters werden na een hervor-
ming herbouwd of grondig veranderd. 
Meer nog dan de kerken uit de 13dc eeuw wordt de nieuwe 
generatie bedelordekerken gekenmerkt door een tweedeling. 
Koor en schip vormen er ruimtelijk en liturgisch twee afzon-
derlijke volumes, de een tegen de ander geplaatst. De koren 
zijn van het type van de kapel met veelhoekige koorsluiting: 
ze zijn nu tot in het uiterste gemonumentaliseerde en ver-
glaasde reliekschrijnen, verstijfd door machtige steunberen 
en gewoonlijk overwelfd met kruisrib- of netgewelven. Ter-
wijl de vorm van de koorsluiting varieert van 5/10 via 5/8 tot 
3/6,38 zijn het vooral de hoogte en lengte die bij sommige 
koren bijna buitensporig zijn. De koren van de karmelieten in 
Utrecht (de huidige Sint-Catharinakathedraal) en de francis-
canen in Weert (eerste helft 16dc eeuw), of die van de domini-
canen in Den Haag (na 1420) en Zwolle (1466-1482), doen 
mee aan de wedijver die op verschillende manieren de gehele 
stedelijke kerkarchitectuur aan het eind van de Middeleeu-
wen kenmerkt (afb. 11-12). Kooromgangen, torens en tran-
septen blijven bij de bedelorden evenwel afwezig. Met haar 
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A/b. 13. Minderhroederskerk, voormalige kerk van de franciscanen in Roermond, thans N.H. kerk: zicht op het driebeukige hallenschip en het koor (foto: 
THOC, augustus 1999). 
transept vormt de karmelietenkerk in Utrecht (1518d-1529) 
een uitzondering. Volgens de beschikbare plattegronden kan 
men aan de reeks van zeer lange koren die van de francisca-
nenkerken in Utrecht, Dordrecht en Amsterdam toevoegen. 
De derde kerk van de franciscanen in Dordrecht (na 1375) en 
die in Delft (1469) hadden een rechtgesloten koor."' 
Het andere deel van de kerk is het schip (the preaching 
nave). Voor zover het mogelijk is te oordelen, waren de 
meerbeukige kerken van het hallentype. De enige nog 
bewaarde driebeukige hallenkerk is die van de franciscanen 
in Roermond. Het huidige aanzien van de kerk. met in de drie 
beuken gewelven op gelijke hoogte, is het resultaat van een 
verhoging van de zijbeuken die tegen 1509d werd uitgevoerd 
(afb. 13). Zonder twijfel waren de franciscanenkerken in 
Utrecht. Delft en Groningen eveneens drieschepige hallen-
kerken. Hallenkerken met twee schepen komt men tegen bij 
de dominicanen in Zwolle, de augustijnen in Dordrecht (afb. 
14) en de franciscanen in Kampen en Weert, of zijn aange-
toond bij de franciscanen in Amsterdam. Dordrecht en 
Leeuwarden, de dominicanen in Groningen, de augustijnen in 
Appingedam (afb. 29-32). Al deze kerken hebben een hoofd-
schip. dat breder is dan de andere beuk en gelegen is in de as 
van het koor; het ondergeschikte schip is bij deze kerken 
altijd rechtgesloten. De enige uitzondering vormt de francis-
canenkerk in Kampen die uit twee naast elkaar gelegen sche-
pen van gelijke breedte en lengte bestaat; beide worden 
beëindigd door apsiden met een 5/10 koorsluiting (afb. 5). Bij 
sommige kerken maakt het tweede schip deel uit van de oor-
spronkelijke opzet, bij andere is het een latere toevoeging 
volgens een groeiproces dat verderop besproken zal worden. 
Wanneer het zijschip zich tussen de kloosterhof en het hoofd-
schip bevindt, maakt het deel uit van de oorspronkelijke 
opzet. Dit wil echter niet zeggen dat alle andere gevallen ver-
bouwingen zijn. Als bewijs kan de prachtige kerk van de 
dominicanen in Zwolle dienen. Deze werd gebouwd in min-
der dan een halve eeuw (1466-1512) en is volkomen homo-
geen in zijn opbouw.4" 
Blijven er tenslotte enkele eenbeukige kerken over. De 
archeologen hebben een kerk van dit type op het kloosterter-
rein van de franciscanen in Amersfoort opgegraven. Volgens 
oude afbeeldingen was de dominicanenkerk in Rotterdam 
eveneens eenbeukig.41 Anderen waren het zeker in een eerste 
tijd. voordat het tot een zijwaartse uitbreiding kwam. 
Zoals ook bij de 13jc-eeuwse kerken het geval is, laten de 
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bedelordekerken van het eind van de Middeleeuwen een zeer 
beperkte architectonische decoratie zien. Het is aannemelijk 
dat de 'armoede' waarvan gewoonlijk sprake is bij de archi-
tectuur van de bedelorden en de cisterciënzers, bestond uit 
een combinatie van eenvoudige structuren en de afwezigheid 
van een gebeeldhouwde architecturale decoratie, zonder 
onderscheid tussen natuur- of bakstenen kerken. De enige uit-
zonderingen van figuratieve sculptuur zijn een enkele sluit-
steen, enige kapitelen en consoles (afb. 33-34). Dit betekent 
dat de stilistische ontwikkeling die de gotiek van de 13* tot de 
16* eeuw doormaakt, nauwelijks waarneembaar is in de bede-
lordearchitectuur: ribprofielen, basementen van zuilen, kapite-
len en consoles, altijd eenvoudig uitgevoerd, zijn de enige 
bruikbare stilistische indicaties. Het is ook op dit niveau, en 
alleen op dit niveau, dat er regionale invloeden merkbaar zijn. 
Zo zal men niet verbaasd zijn om bladkapitelen in Maaslandse 
kalksteen te zien bij de franciscanen in Weert en koolbladka-
pitelen in Brabantse zandsteen bij de augustijnen in Dor-
drecht. Door het bijna exclusieve gebruik van de zuil, ook ten 
koste van de achthoekige pijler, werd de samengestelde pijler 
uitgesloten.42 Naast de beschoten kappen zijn enkele stenen 
gewelven met gebruikmaking van laatgotische vormen uitge-
voerd als net- of stergewelf: bij de franciscanen in Weert (afb. 
18) en in de zijkapellen van de dominicanenkerken in Maast-
richt en Leeuwarden. Wat betreft het maaswerk van de ven-
sters gaat het in de meeste gevallen om restauraties, die kri-
tisch beoordeeld moeten worden. Enkele voorbeelden zijn 
bewaard gebleven, omdat ze in latere tijd dichtgemetseld 
waren.4' De kerkportalen, tenslotte, hebben noch gedecoreerde 
timpanen noch beelden tegen de dagkanten; hoogstens een 
kop die dienst doet als kraagsteen zoals bij de franciscanen in 
Weert. De topgevel van de belangrijkste fa^ade krijgt soms 
Afb. 14. Auguslijnenkerk. voormalige kerk van de augustijnen in Dordrecht, thans N.H. kerk: zicht op de hoofdbeuk naar het schip (foto: Rijksdienst voor 
de Monumentenzorg, juni 1982). 
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een architectonische decoratie, waardoor de kerk boven de 
daken van de stad herkend kon worden. Nu eens gaat het om 
een schijnvenster met maaswerk, zoals bij de dominicanen in 
Maastricht, Zutphen en Zwolle en de franciscanen in Deventer 
en Maastricht, dan weer om een rijkere decoratie met nissen 
en oculi, zoals bij de dominicanen in Leeuwarden (afb. 15). 
De uitbreidingen van de hallenkerken 
Een van de meest fascinerende aspecten van de bedelordeker-
ken is het verschijnsel van uitbreidingen dat zij gedurende de 
Middeleeuwen kenden en dat leidde tot gevarieerde en vin-
dingrijke oplossingen. De ligging van de kerken in de zeer 
dichte stedelijke structuur stond nauwelijks uitbreidingen toe 
volgens de klassieke, symmetrische schema's, die nog maar 
al te vaak als de enige esthetische norm worden beschouwd. 
Het beste voorbeeld van een dergelijk onbegrip is ongetwij-
feld het symmetrisch maken van de dominicanenkerk in Nij-
megen door P.J.H. Cuypers in de jaren 1866-1885: het mid-
deleeuwse gebouw van twee beuken, dat zonder twijfel als 
onvoltooid werd beschouwd, kreeg er een derde beuk bij 
(afb. 28 B). In dit opzicht is het dan ook relevant te constate-
ren dat de neogotiek in de 19* eeuw nimmer de tweebeukige 
opzet van de middeleeuwse kerken overneemt, terwijl de ker-
ken met een symmetrische plattegrond, in het bijzonder de 
kerk der dominicanen in Zutphen,44 tot model werden verhe-
ven. 
Een flink aantal bedelordekerken bevatte inderdaad in hun 
structuur de mogelijkheid tot uitbreiding als de noodzaak 
daartoe zich zou voordoen. Deze eigenschap is heel iets 
anders dan een onvoltooidheid; het is juist een potentieel. Dit 
laatste is overigens ook onderkend voor andere stedelijke 
middeleeuwse architectuurtypes, met name de gasthuisza-
len.45 Dankzij opgravingen en een betere datering van de 
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Afb. 15. Grote- of Jacobijnerkerk, voormalige kerk van de dominicanen in Leeuwarden, thans N.H. kerk (foto: Rijksdienst voorde Monumentenzorg, 
september 1975). 
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Ajb. 16. Grote- ofJacohijnerkerk, voormalige kerk van de dominicanen 
in Leeuwarden, thans N.H. kerk: zicht vanuit de zuid-westelijke 
uitbreiding richting de hoofdbeuk (foto: THOC. maart 2000). 
bouwfases kunnen enkele van deze uitbreidingen nu op hun 
juiste waarde worden geschat. De schoolvoorbeelden zouden 
de dominicanenkerken in Leeuwarden en Den Haag kunnen 
zijn. De eerste werd met twee beuken gebouwd tegen het 
eind van de I3dc eeuw. Hersteld na een brand in 1392, werd 
de kerk in 1504d vergroot door de toevoeging van grote 
kapellen aan de zuidzijde en verlengd met een complete tra-
vee in westelijke richting in 152ld (afb. 15-16).4" Deze groei 
had zonder twijfel nog verder kunnen worden doorgevoerd. 
De toevoeging van zijschepen of van dwarsgeplaatste kapel-
len kende een andere magistrale toepassing in Den Haag. 
waar de eenbeukige kerk uit het begin van de 15d' eeuw zich 
tegen 1540 verdubbeld zag met een tweede schip met kapel-
len aan de zuidzijde (afb. I).47 In beide kerken werd het litur-
gisch koor niet veranderd en vond de uitbreiding plaats aan 
de zijde van de kerk die niet aan het kloosterhof grensde. In 
de uitbreidingen kwamen de kapellen van broederschappen, 
evenals de graven van hun voornaamste leden. Het verschijn-
sel van private familiekapellen lijkt minder frequent te zijn 
geweest, maar is in ieder geval aanwezig bij de augustijnen in 
Dordrecht.48 
De techniek van het vervangen van complete muurdelen ten 
gunste van een zuilenarcade - terwijl de dakstoel op zijn 
plaats bleef - moet voor de middeleeuwse bouwers geen 
geheimen hebben gekend. Bij de genoemde voorbeelden 
komt het complexe geval van de franciscanenkerk in Deven-
ter, en ook de overduidelijke toevoeging van een tweede 
schip bij de franciscanenkerk in Leeuwarden (afb. 32 C en 30 
E). Zoals hierboven al werd gesignaleerd, betekent dit niet 
dat alle tweebeukige gebouwen het resultaat zijn van een uit-
breiding. De dominicanenkerk in Zwolle, de kerken van de 
franciscanen in Kampen en Weert, evenals die van de augus-
tijnen in Dordrecht, laten twee gelijktijdig opgetrokken sche-
pen zien. De kerken van de dominicanen in Leeuwarden en 
Nijmegen waren vóór hun respectievelijke vergrotingen 
eveneens tweebeukig. De voornaamste beuk. dat wil zeggen 
de beuk in de as van het koor. bevond zich bij deze kerken 
niet noodzakelijkerwijs aan de zijde van de kloosterhof. 
Al deze kerken zijn hallenkerken die bestaan uit lichte struc-
turen van dragende muren en - in de meeste gevallen -
beschoten houten kappen. De zoektocht naar ruimte ging 
gepaard met die naar licht; de steeds grotere vensters zorgden 
ervoor. Deze konden worden gecombineerd met beschoten 
kappen en zo een plaats krijgen in de top van de dwarsgevels. 
waardoor het gebouw een geritmeerd silhouet kreeg (afb. 1 
en 15). Dit uiterlijk van het schip, vergelijkbaar met de 
monumentale rijen van huizen met topgevels, paste misschien 
beter bij het beeld dat de gilden en de burgers wilden geven 
aan hun gedeelte van de kerk.4" Hoe het ook zij. dit verschijn-
sel beperkt zich niet tot de laatgotische architectuur van Hol-
land. Friesland en Zeeland, kuststreken waar de bodemge-
steldheid stenen gewelven onmogelijk maakte. Zo was de zij-
beuk van de franciscanen in Roermond eveneens geritmeerd 
door een opeenvolging van kleine topgevels (afb. 17). 
De uitbreiding van de kerken moest ook rekening houden met 
de beschikbare bouwgrond en andere lokale topografische 
factoren. De kerken van de franciscanen en de dominicanen 
in 's-Hertogenbosch, allebei verdwenen maar opgegraven,50 
strekten zich uit langs de armen van de Binnendieze. Zij lie-
pen tot boven de waterlopen, waarbij gebruik werd gemaakt 
van de overwelvingsmethode die overal in de stad in zwang 
was. Na een uitbreiding in zuidelijke richting werd de domi-
nicanenkerk zelfs ontdaan van de noordelijke beuk ten gunste 
van een vergroting van de kloosterhof. In plaats van de uit-
breiding van het aantal beuken werd bij andere kerken een 
Afb. 17. (Herv.) Minderbroederskerk. voormalige kerk van de 
franciscanen in Roermond: zuidergevel 
(foto: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, september 1965). 
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grote zijkapel met apsis geplaatst. Dit geldt voor de twee ker-
ken van 's-Hertogenbosch, die van de dominicanen in Maas-
tricht en Leeuwarden, evenals die van de franciscanen in 
Utrecht en Groningen. Het verschijnsel van de Portioncule-
kapellen, die verwijzen naar het kapelletje in Assisi waar de hei-
lige Franciscus stierf en die aangelegd werden achter het koor 
van franciscaner kerken, komt pas op na de Middeleeuwen.51 
Het lijkt er dus op dat de groei van de kerken schoksgewijs 
plaatsvond, als antwoord op nieuwe behoeften. Hoewel som-
mige rechtgesloten koren werden vergroot met een veelhoe-
kige apsis, was het vooral het schip dat om uitbreidingen 
vroeg. De groei van de stadsbevolking en daarmee van het 
aantal gelovigen, evenals de toenemende vraag om in kerken 
begraven te worden, waren zeker geen ondergeschikte kwes-
ties in de Nederlandse steden aan het eind van de Middeleeu-
wen en beperkten zich niet tot de bedelordekerken alleen. In 
tegenstelling tot de parochie- en stedelijke kapittelkerken lag 
het specifieke karakter van de bedelordekerken in de combi-
natie van twee bijna volledig gescheiden delen: enerzijds het 
liturgische koor dat normaalgesproken niet bestemd was om 
Afb. 18. Minderbroederskerk. voormalige kerk van de franciscanen in 
Weert, thans R.K. kerk: netgewelfop het koor (foto: THOC. april 2001). 
te groeien; anderzijds het schip dat verbazingwekkende ont-
wikkelingen kon doormaken. Bij de franciscanen observanten 
in Amersfoort laat de plaats van de funderingen van het dok-
saal zien dat het liturgische koor gepland was volgens het 
type en de afmetingen die bij de broeders gebruikelijke waren 
(afb. 32). Vanaf het begin waren daarentegen slechts drie tra-
veeën van de eenbeukige kerk bestemd voor de gelovigen. 
Deze kerk kende geen uitbreidingen. De kerk van de francis-
canen in Amsterdam moet daarentegen een enorme tweesche-
pige hal zijn geweest waarop het liturgisch koor aansloot 
(afb. 31). Tussen deze twee ruimtes diende het doksaal als 
afscheiding, hoewel beide delen bleven behoren tot één 
geheel; in geen enkel geval gaat het om dubbelkerken. 
Aft). 19. Interieur van een dominicanenkerk in de Noordelijke 
Nederlanden circa 1500 (Utrecht. Museum Catharijneconvent, ABM 
s0007l). 
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Het doksaal en het systeem van trappen en gangen 
Zoals de meeste kerken van mannenkloosters (zowel kloosters, 
als reguliere en seculiere kapittels) hadden de bedelordekerken 
een doksaal. De belangrijkste rol van deze monumentale schei-
dingswand in steen of hout was het markeren van de fysieke 
scheiding tussen koor en schip, zoals reeds opgemerkt, twee 
ruimtes met onderscheiden functies. Het doksaal had in het 
algemeen een axiale doorgang, die kon worden gesloten met 
een hekwerk, deuren of gordijnen. Aan de zijde van het koor 
stonden de achterste koorbanken van de broeders er tegenaan, 
terwijl aan de zijde van het schip aan weerszijden van de door-
gang één of meerdere altaren waren opgesteld. De minstens 
vier meter hoge muur droeg een platform of een loopgang 
waarop een kruisbeeld of calvariegroep stond. Vanaf het plat-
form, dat toegankelijk was via een trap of via de verdieping 
van een aanpalend bouwdeel, kon een prediker zich van 
bovenaf tot de gelovigen richten. Hier kon ook een zangkoor 
plaatsnemen. Het kwam ook voor dat de kloostergemeenschap 
zich er verzamelde voor de nachtgetijden, zodat het niet nodig 
was om vanuit het dormitorium (de slaapzaal) naar het koor af 
te dalen. Soms stond er een orgel of een altaar. In de vorm en 
decoratie van de doksalen waren er vele varianten.52 
Een anoniem schilderij van omstreeks 1500 laat een uitzon-
derlijk beeld van een kerkinterieur zien. Het zou de verdwe-
nen dominicanenkerk in Utrecht kunnen zijn (afb. 19)." Op 
het schilderij presenteert de Maagd Maria haar Zoon aan een 
kloostergemeenschap van predikheren, opgesteld in twee rij-
en in het midden van het schip op het moment van het zingen 
van het Salve Regina. Het koor van de hallenkerk, dat achter 
het doksaal ligt. wordt gesloten door een apsis. Het doksaal 
heeft een centrale deur waarboven zich een geschilderd tim-
paan bevindt. Aan weerszijden staat een altaar met retabel. 
Het overhangende platform is bevestigd in de muur door een 
opeenvolging van klimmende gewelfjes die op kraagstenen 
rusten. De gecompartimenteerde borstwering met beeldjes 
wordt afgesloten door een fries dat afwisselend uit kruisbloe-
men en pinakels bestaat. Het doksaal zet zich voort in het lin-
ker zijschip, terwijl men rechts de loopgang ziet die het plat-
form met het dormitorium verbindt. 
In geen enkele Nederlandse bedelordekerk is het middel-
eeuwse doksaal geheel bewaard gebleven. Fundamenten van 
doksalen zijn aan het licht gekomen tijdens opgravingen. 
Verder is het mogelijk om aan de hand van fragmenten van 
de opstand en overblijfselen van de toegangen naar de plat-
formen om enkele overwegingen te formuleren over dit 
onderdeel dat aanwezig was in alle bedelordekerken. Het 
meest tastbare fragment van een doksaal is overgebleven bij 
de franciscanen in Maastricht (afb. 10). Bij de ingang van het 
koor, in het verlengde van de oostelijke muur van de zijbeu-
ken, verheft zich een blinde muur met in het midden een 
doorgang onder een spitsboog. In feite gaat het om de achter-
muur van het doksaal. 4.50 meter hoog. In een grondige stu-
die zijn de grote lijnen ervan gereconstrueerd:54 aan de zijde 
van het schip, over de gehele breedte van de kerk. stond voor 
de muur een arcade, waaronder altaren gestaan moeten heb-
AJb. 20. Grote- of Martinikerk in Bolsward: koorgestoelte afkomstig van 
de franciscanen kerk aldaar, na 1503 (foto: THOC. oktober 1999). 
ben. Deze arcade droeg een platform dat toegankelijk was 
vanuit de sacristie aan de noordzijde van het koor via een trap 
in de dikte van de muur. Een andere doorgang richting de 
slaapzaal moet aan de zuidkant bestaan hebben. Dit doksaal 
was contemporain met de bouw van het koor (tegen 1305). 
maar de geschilderde Annunciatie boven de deur aan de zijde 
van het koor dateert slechts uit het begin van de 16dc eeuw. 
Fragmenten van de muur van het doksaal van de dominica-
nenkerk in Maastricht zijn zichtbaar op een 19dc-eeuwse foto." 
Bij de franciscanen in Amersfoort bevinden de fundamenten 
van het doksaal zich tussen de derde en vierde travee van de 
eenbeukige kerk. Op oude plattegronden van de dominica-
nenkerk in 's-Hertogenbosch en de franciscanenkerk in 
Amsterdam en dankzij de opgravingen van de franciscanen-
kerk in Delft is de plaats van het doksaal in de genoemde ker-
ken gelokaliseerd. In deze gevallen gaat het om een echt ver-
keerskruispunt dat de gehele travee tussen het schip en het 
koor inneemt en zoals dat ook voorkomt in sommige bedelor-
dekerken in Engeland (walking-place, steeple. cross-place). 
Meerdere kerken hebben nog in de muur aan de zijde van de 
kloosterhof. ter hoogte van de eerste travee van het koor of 
de laatste travee van het schip, de sporen van een kleine deur 
die zich enkele meters boven het vloerniveau bevindt. Deze 
tamelijk smalle doorgangen, nog duidelijk zichtbaar bij de 
franciscanen in Deventer en Bolsward en bij de dominicanen 
in Leeuwarden, leidden vroeger naar het dormitorium. In ver-
gelijking met abdijkerken waar voor de trap naar het dormito-
rium plaats was in een transeptarm, betekende het ontbreken 
van een transept bij de bedelorden dat er andere oplossingen 
moesten worden gevonden. In de dominicanenkerken in 
Maastricht en Zutphen. allebei uit de tweede helft van de 13* 
eeuw, is de 'nachttrap' nog bewaard. Hij vormt een smalle 
travee tussen de kerk en de sacristie of heeft een plaats in de 
dikte van de muur. Een deel van een vergelijkbare voorzie-
ning is te zien langs de sacristie van de dominicanenkerk in 
Haarlem en tegen de arm van het pseudo-transept van de 
franciscanenkerk in Weert. In Zutphen openen kleine zijven-
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sters zich op het koor vanuit hokjes op de verdieping. Het 
gaat waarschijnlijk om kleine oratoria voor de aanbidding of 
voor zieke broeders. 
Het barokke, uit 1649 daterende doksaal van de franciscanen 
in Weert is gebouwd volgens het middeleeuwse type. Boven 
de centrale doorgang, die door altaren wordt geflankeerd, 
bevindt zich een orgel. Ook hier is, ondanks de voorschriften 
van het concilie van Trente, de wil om het schip van het koor 
te onderscheiden duidelijk aanwezig. Als wezenlijke plaats in 
het gemeenschappelijk leven van de broeders moest het koor 
een op zich gesloten ruimte blijven. 
De dominicanen bezaten een 'klein koor' (chorino), vaak 
aanpalend en gelijkvloers met het dormitorium. In deze klei-
ne koren zullen banken en een altaar hebben gestaan. Als de 
kloostergemeenschap onderbezet was. kon zij voor het officie 
geen gebruik maken van het liturgische koor in de kerk en 
gebruikte dan het kleine koor."1 Vanwege de ligging op de 
verdieping zal dit kleine koor ook zijn gebruikt voor het 
nachtgetijde. De kerk van de dominicanen in Nijmegen bezat 
een galerij boven de twee oostelijke traveeën van het kleine 
schip (afb. 21). Die van Maastricht werd voor 1350 uitge-
breid met een aanbouw van twee overwelfde traveeën, waar-
op zich een eveneens overwelfd vertrek bevond, dat in ver-
binding stond met het nabijgelegen dormitorium. In Leeuwar-
den werd een vergelijkbare voorziening aangelegd in het 
begin van de 16üc eeuw: een grote deur leidde vanaf het dor-
Afb. 21. Broederenkerk, voormalige kerk van de dominicanen in 
Nijmegen: ruïne van het koor en van de galerij, kort voor de afbraak 
(foto: Rijksdienst voorde Monumentenzorg, februari 1951). 
mitorium naar het kleine koor. waarvan de oppervlakte over-
eenkomt met die van twee traveeën. Zes kleine vensters, 
tegenwoordig dichtgemetseld, gaven zicht op het koor. Via 
een wenteltrap was het mogelijk in de sacristie te komen en 
een andere doorgang moet naar het platform van het doksaal 
geleid hebben. 
Elke kerk had een wenteltrap die naar de dakstoel en de hou-
ten dakruiter leidde, alwaar de klok van het klooster hing. De 
plaatsing ervan is wisselend en markeert vaak het bouwvolu-
me van het koor zonder evenwel een toren te vormen. De trap 
kan de apsis of de koorsluiting flankeren, gevoegd zijn tussen 
de aansluiting van twee apsiden, geplaatst zijn tegen de west-
gevel, zich bevinden tussen koor en schip in het verlengde 
van de trap van het doksaal of naast het koor gelegen zijn.57 
Het kerkmeubilair en de aankleding van de kerken 
De enkele middeleeuwse bedelordekerken die nu nog voor de 
eredienst gebruikt worden, hebben alle onder invloed van 
liturgische veranderingen en de opeenvolging van stijlen een 
nieuwe aankleding gekregen. De kerken die katholiek bleven, 
werden uitgedost volgens de barokke kunst van de Contra-
reformatie. Het enige voorbeeld hiervan in Nederland is de 
kerk van de franciscanen in Weert. Het voornaamste onder-
deel van de kerkinrichting vormt het hoofdaltaar, dat verge-
zeld gaat van communiebanken, biechtstoelen, sculpturen en 
schilderijen. De protestant geworden kerken daarentegen 
werden volledig "uitgeklede' ruimten, met gewitte muren en 
kleurloze vensters. Het nieuwe meubilair werd in de kerk-
schepen over het algemeen in de dwarsrichting opgesteld, 
met de banken gericht naar de tegen een zijmuur of pijler 
geplaatste kansel. Een orgel, soms monumentaal, bevindt 
zich op een galerij tegen de westfacade. Mooie voorbeelden 
van deze reformatorische kunstopvatting zijn te vinden in de 
voormalige dominicanenkerken in Leeuwarden, Zwolle en 
Den Haag. in die van de augustijnen in Dordrecht en van de 
franciscanen in Kampen (afb. 14 en 22). Een ander verschijn-
sel doet zich voor bij de kerken die in de 19d' eeuw aan de 
katholieke eredienst zijn teruggegeven. Om hen duidelijk te 
onderscheiden van de hervormde kerken kregen zij een over-
vloedige neogotische decoratie met veel beeldhouwwerk, 
kleurige glas-in-loodramen en een rijk meubilair, waarbij met 
voorliefde inspiratie werd geput uit het 13de-eeuwse vormen-
repertoire. De voormalige franciscanenkerk in Deventer is de 
laatste bedelordekerk die een dergelijk interieur bewaard 
heeft (afb. 23). De dominicanenkerk van Nijmegen had even-
eens een rijk neogotisch decor. Wat betreft de Catharijnekerk 
in Utrecht, zij kreeg een neogotisch decor en nieuw meubi-
lair, waardig voor haar nieuwverworven status van kathedraal 
(1853). Evenzo radicaal was haar 'terugrestauratie' in 1955. 
waarbij werd besloten tot een terugkeer naar een sobere 
esthetica, gebaseerd op de interieurtekeningen van Pieter 
Saenredam uit 1636. 
Zich een beeld vormen van het interieur van de bedelordeker-
ken aan het eind van de Middeleeuwen, voor de verwoestin-
gen van de Beeldenstorm, is een hachelijke oefening. Door 
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Afb. 22. Broederkerk, voormalige kerk van de franciscanen in Kampen, 
thans N.H. kerk: zicht op het tweebeukige schip (foto: Rijksdienst voor 
de Monumentenzorg, november 1923). 
de sporadisch bewaarde elementen bijeen te brengen, is het 
mogelijk er enkele aspecten van aan te roeren. Er zijn name-
lijk nauwelijks oude afbeeldingen bewaard die ons kunnen 
inlichten over het interieur van de middeleeuwse bedelorde-
kerken. Een uitzondering vormt het schilderij dat waarschijn-
lijk het interieur van de dominicanenkerk in Utrecht tegen 
1500 voorstelt (afb. 19). Tegen elke zuil van het schip staat 
een klein altaar met een geschilderd of gesneden retabel. De 
zuilschachten van marmer (imitatie?), het geometrische pla-
veisel in gekleurde tegels en de kruisribgewelven met vergul-
de boogribben geven een idee van een kleurrijk en met kerk-
meubilair overladen interieur. 
Van het middeleeuwse kerkmeubilair resten slechts fragmen-
ten. Achter het doksaal, in het liturgisch koor. bevonden zich 
in elke kerk het koorgestoelte en het hoofdaltaar. Slechts het 
laatgotische koorgestoelte van de franciscanen in Bolsward 
(afb. 20). vervaardigd kort na 1503, is nog bewaard.58 Een 
muurkast. waarvan de deur versierd is met een flamboyant-
gotisch motief, is te zien in de noordelijke zijbeuk van de 
dominicanenkerk in Zutphen. De middeleeuwse hoofdaltaren 
zijn allen verdwenen, maar tijdens opgravingen zijn van 
enkele altaren de fundamenten tevoorschijn gekomen. Bij de 
AJb. 23. Broederenkerk, voormalige kerk van de franciscanen in 
Deventer, thans R.K. Sint-Lebuïnuskerk: zicht op de hoofdbeuk (foto: 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, circa 1900). 
franciscanen in Dordrecht bevindt zich voor de altaarsokkel 
een trede die nog gedeeltelijk bedekt is met kleine gekleurde 
vloertegels. Deze vormen een geometrisch mozaïek dat ver-
gelijkbaar is met dat op het Utrechtse schilderij. Fragmenten 
van tegelvloeren zijn eveneens aangetroffen bij de francisca-
nen in Maastricht. 
De kerkvloeren waren overigens ook bedekt met graven. 
Want begraven worden in een bedelordekerk was een 
gewaardeerd voorrecht voor vele burgers. Bij de opgraving 
van de franciscanenkerk van Dordrecht, die verwoest werd 
vanaf het eind van de 161* eeuw, kwamen naast een duizend-
tal skeletten ook enkele graven aan het licht, waarvan de bin-
nenwanden gedecoreerd zijn met kruizen of geschilderde 
voorstellingen.54 De meeste opgravingen hebben bevestigd 
dat deze praktijk algemeen was.*" De middeleeuwse grafste-
nen die de kerkschennis hebben overleefd, volstaan echter 
nauwelijks om een idee te geven van de veelheid en rijkdom 
aan grafsculpturen. De verzameling grafplaten van ridders, 
burgers en geestelijken bij de franciscanen in Maastricht is 
een zeldzaam voorbeeld. Bij de graven komen nog de 
geschilderde of gebeeldhouwde epitafen, die in de kerken*1 en 
kloostergangen hingen. Het is waarschijnlijk dat bepaalde 
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uitbreidingen van kerken waren bedoeld om de mogelijkhe-
den voor begraven te vergroten en werden meebetaald door 
de families, zonder echter werkelijke grafkapellen te vormen, 
zoals het geval was bij de augustijnen in Dordrecht. 
Dezelfde families, maar ook de gilden en bestuurders van de 
stad, schonken dikwijls kleurrijke glasvensters met heraldi-
sche onderwerpen voor de grote kerkramen. Vermeldingen 
van giften komen in de laatmiddeleeuwse stadsrekeningen 
regelmatig voor. De bedelordekerken ontkwamen niet aan de 
bijna totale verwoesting van de middeleeuwse glasvensters in 
Nederland. Zo is het pseudo-glas-in-loodraam, geschilderd op 
een blind venster in de dominicanenkerk van Maastricht (afb. 
25), een uitzonderlijke getuige van een decoratie die alles in 
aanmerking genomen gangbaar moet zijn geweest. 
De meest tastbare overblijfselen van de kleurige versiering in 
de kerken vormen de muurschilderingen. In tegenstelling tot 
kerkmeubilair, g!as-in-!oodramen en beeldhouwwerken, die 
verwoest of verplaatst werden, verdwenen de schilderingen 
simpelweg onder witgekleurde lagen. Zo leiden restauraties 
nu soms tot toevallige ontdekkingen. Nog drie kerken hebben 
een geschilderde laatgotische decoratie op al hun gewelven: 
de franciscanenkerk in Roermond (afb. 13) en die van de 
dominicanen in Zutphen (afb. 2) en Zwolle.62 De beschilde-
AJb. 24. Broerenkerk, voormalige kerk van de dominicanen in Zwolle: zicht 
naar het koor (foto: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, februari 1992). 
Afb. 25. Dominicanenkerk in Maastricht: blind koorvenster met 
restanten van beschilderde glasraamimitatie (foto: Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, juli 1916). 
ring in Zwolle - met het jaartal 1511 - is minder gerestaureerd 
dan de twee andere. Het gaat om een uitzonderlijk iconogra-
fische cyclus van dominicaanse ordeheiligen die zich uits-
trekt over de gewelfvelden en vergezeld gaat van wapenschil-
den van de schenkende families (afb. 24). Ook de twee ker-
ken van Maastricht bewaren belangwekkende schilderingen, 
al zijn deze sterk beschadigd:61 in de dominicanenkerk ver-
siert een zeldzame cyclus van het leven van Thomas van 
Aquino. met het jaartal 1337, de tweede westelijke travee van 
de noordelijke zijbeuk. De schildering vormde de achterwand 
van het aan deze heilige gewijde altaar. Op het apsisgewelf 
van de franciscanenkerk is een stigmatisering van sint Fran-
ciscus te zien. De wandschilderingen die zijn ontdekt in de 
twee kerken in Leeuwarden verdienen een bijzondere vermel-
ding op grond van hun late datum:64 gerealiseerd in de jaren 
1570-1575 moeten zij, middenin de godsdienstoorlog, een 
bijzondere catechetische functie hebben gehad. 
De kloostergebouwen 
Van drie middeleeuwse kloostercomplexen is een pandhof 
omringd door vier kloostergangen bewaard gebleven: bij de 
dominicanenkloosters in Haarlem (afb. 26) en Zwolle en bij 
de franciscanen in Weert. Deze laatste aanleg werd herbouwd 
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Afb. 26. Jacobijnen- of dominicanenklooster in Haarlem, thans stadhuis: 
noordelijke en oostelijke pandgangen (foto: THOC, oktober 1999). 
in de 17* en 18jc eeuw. waarschijnlijk op middeleeuwse fun-
damenten. In Leeuwarden bevinden zich in het gebouwen-
complex van de dominicanen enige overwelfde traveeën van 
de noordelijke en westelijke kloostergang, respectievelijk uit 
de 14* en de 16dc eeuw (afb. 30 E). De gangen van de oude 
kloosterhof van de dominicanen in Nijmegen werden ge-
sloopt in 1951. De westelijke arm van het kloosterpand van 
de franciscanen in Maastricht is een reconstructie uit 1941. 
Het augustijnenklooster in Dordrecht werd aan de noordoost-
kant van de kerk aangelegd en biedt een mooi voorbeeld van 
hoe het nieuwe kloostercomplex een plaats kreeg in de dichte 
perceelstructuur, die zo karakteristiek is voor een middel-
eeuws stadscentrum. Alleen de zuidwestelijke hoektravee van 
de kloostergang raakt aan de kerk. ter hoogte van de eerste 
rechte travee van het koor. Een gang tussen twee huizen ver-
bindt de kloosterhof met de hoofdstraat. Bij de restauratie 
van het complex in 1972 is de loop van de vier kloostergan-
gen in het plaveisel aangegeven. Aan de steunberen te zien 
moeten zij overwelfd zijn geweest. 
Elders zijn één of meerdere conventsgebouwen bewaard die 
het met behulp van de kadasterkaarten mogelijk maken het 
vierkant van de kloosterhof te lokaliseren."' Kenmerkend zijn 
de kleine afmetingen. Het stedelijke milieu maakte de ont-
wikkeling van kloosterhoven van meerdere duizenden vier-
kante meters, zoals in de grote abdijen, onmogelijk en 
beperkte de opzet van het complex rondom de compacte bin-
nenhoven. De kloostergangen lagen dan ook niet als zelfstan-
dige bouwdelen voor de hoofdgebouwen, maar waren er in 
geïntegreerd. Zelfs de kloostergang tegen de kerk had meest-
al een verdieping. Een tweede binnenhof of buitenhof -
bestemd voor dienstgebruik - was duidelijk onderscheiden 
van de kloosterhof. Bij voldoende plaats waren hierachter tui-
nen aangelegd (afb. 4)."" Sommige opgravingen hebben uitge-
wezen dat de kloostergangen eveneens als begraafplaats dien-
den en bedekt konden zijn met grafplaten. De openingen van 
de kloostergangen waren verglaasd en soms zelfs voorzien 
van gebrandschilderde vensters, die evenals in de kerken 
geschonken waren door de stad of door particulieren."7 
De actuele stand van onze kennis staat nauwelijks toe om de 
interne organisaties van de gebouwen rond de kloosterhof te 
reconstrueren. Er bestaan geen beeldbronnen uit de periode 
voor het eind van de 16dc eeuw en de enkele bewaard geble-
ven gebouwen zijn allen sterk gewijzigd. De oostelijke vleu-
gel van het dominicanenklooster in Haarlem is het best 
bewaarde deel van een kloostercomplex en heeft een platte-
grond die overeenkomt met de gebruikelijke opzet van een 
middeleeuws klooster (afb. 30 B).6* Alle vertrekken zijn met 
ribgewelven overwelfd en de kloostergang maakt deel uit van 
het hoofdgebouw. Tegen de kerk bevond zich de trap naar het 
dormitorium; vervolgens de sacristie - waar een uitzonderlijk 
raamwerk van een laatgotisch kruisvenster bewaard gebleven 
is -; volgt een dwarsgelegen gang die de kloosterhof verbindt 
met de steeg naar de markt (afb. omslag achterzijde); de 
kapittelzaal tenslotte is overwelfd met zes kruisribgewelven 
die rusten op twee centrale zuilen van steen. Wat verder staat 
op een zuil als wijdingsdatum 1486, wat perfect past bij de 
datering van dit gebouw. Op de verdieping moet het dormito-
rium gelegen hebben. De oostelijke vleugel van het domini-
canenklooster in Zutphen bezit enkele overwelfde kelders en 
sporen van de spitsbogen van de oostelijke vensters van de 
kapittelzaal. Aan de noordzijde ligt een dwars geplaatst 
bouwwerk dat bestaat uit een overwelfde begane grond, voor-
zien van een schouw en van een zijgang, en een grote zaal op 
de verdieping, bedekt met een beschoten kap. De bestemming 
van dit gebouw blijft onzeker: het kan het refectorium of de 
bibliotheek zijn geweest. Fragmenten van spitsboogreeksen 
van de zijmuren van de kapittelzaal zijn recentelijk vrijgeko-
men tijdens de herinrichting van de terreinen van het domini-
canenklooster in Den Haag en dat van de franciscanen in 
Maastricht. Andere oude elementen zijn bewaard bij de fran-
ciscanen in Kampen, evenals in de Statenkamer in Utrecht, 
waarvan de kern de oostelijke vleugel van het franciscanen-
klooster was. Het is zeker dat de dormitoria, opgebouwd uit 
alkoven en later uit cellen, zich uitstrekten over de verdieping 
van de andere kloostergebouwen. 
Een ander verplicht onderdeel van de kloosters is de eetzaal, 
het refectorium. Terwijl dit bij de abdijen meestal langs de 
kloostergang aan de zijde tegenover de kerk ligt, is zijn plaats 
in de stadskloosters veel minder systematisch. Bij de domini-
canen in Haarlem bestaat de zuidvleugel uit een lange twee-
beukige ruimte, overwelfd met kruisribgewelven die rusten 
op een rij van zes natuurstenen zuilen. Deze fraaie zaal valt 
gedeeltelijk samen met de kloostergang en diende niet alleen 
als refectorium, maar waarschijnlijk ook als multifunctionele 
zaal. Archivalische bronnen melden dat de refectoria van de 
bedelorden regelmatig gebruikt werden voor de bijeenkom-
sten van kooplieden, gilden of de stedelijke overheid, of als 
"neutraal terrein' bij de arbitrage van conflicten. De kloosters 
vielen niet onder de stedelijke rechtspraak en het gebeurde 
geregeld dat voortvluchtigen er een schuilplaats vonden. Ook 
kwam het voor dat de broeders hun klooster openstelden voor 
een heerser en zijn hof, wanneer hij in de stad verbleef, en 
zelfs aan sommige handelaren tijdens de grote jaarmarkten. 
Dit alles kon leiden tot misbruik of excessen die nauwelijks 
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te verenigen waren met het principe van de clausuur. Het is 
misschien om deze reden dat sommige refectoria verder van 
de kloosterhof lagen. Maar de adellijke of burgerlijke 
'gebruikers' waren precies dezelfde lieden die zich lieten 
begraven in de kerk of in de kloostergang en behoorden tot 
de broederschappen waarvan de kapellen zich in de kerk 
bevonden. Deze complexe sociale relaties verschilden niet 
alleen van plaats tot plaats, maar binnen eenzelfde stad even-
eens van klooster tot klooster. He is zeker niet toevallig dat 
het refectorium van de augustijnen in Dordrecht na het ver-
trek van de ordebroeders Statenzaal werd en het klooster van 
de dominicanen van Haarlem het Prinsenhof. Dat van de 
franciscanen in Utrecht werd toegewezen aan de 
Statenkamer. 
De kloosterbibliotheek was een ander vast onderdeel van de 
bedelordekloosters, vooral wanneer deze plaats boden aan 
een studium generale. In de 16de eeuw waren het vaak de 
belangrijkste bibliotheken van de stad, maar de plunderingen 
van de beeldenstormers vernietigden de meeste. In Zwolle 
wordt een vrijstaand gebouw ten noordwesten van de kloos-
terhof algemeen librije genoemd. Het vertrek boven de kloos-
tergang aan de zijde van de kerk lijkt aan het eind van de 
Middeleeuwen een bevoorrechte plaats voor de inrichting van 
de kloosterbibliotheek te zijn geweest. De verdieping bood 
bescherming tegen vochtigheid, en zelfs tegen overstromin-
gen, en de ligging tegen de kerk was tevens de verst verwij-
derde van de keukens, de plaats waar het brandrisico het 
grootst was. 
Bij de dominicanen in Leeuwarden en Haarlem zijn belang-
rijke middeleeuwse bouwdelen bewaard aan de westzijde van 
de kloosterhof.6'' Hun bestemming is onbekend. Bestond er 
een scheiding tussen paters, fraters en novicen, zoals het 
geval was in abdijen, of tussen koormonniken en conversen? 
Hadden de prior en de gardiaan aparte appartementen? Hoe 
waren de keukens, voorraadkelders, latrines, riolen en andere 
diensten georganiseerd? Hadden de kloosters een ziekenzaal? 
Zeker, delen van dergelijke elementen zijn soms door de 
archeologen aan het licht gebracht, maar deze hebben tot nu 
toe hun aandacht toch vooral op de kerken en graven gericht. 
Het zijn vragen die tot op de dag van vandaag onbeantwoord 
blijven. 
Conclusie: een 'armoedige' en stedelijke architectuur 
Zoals de reeks van op dezelfde schaal getekende kerkplatte-
gronden (afb. 28-32) laat zien, hebben er verschillende typen 
bedelordekerken naast elkaar bestaan: van de basiliek tot de 
hallenkerk. Alle kerken omvatten een koor en een schip, die 
de uitdrukking vormen van de twee aspecten die niet alleen 
de liturgie maar evenzeer de roeping van de broeders ken-
merken: het gemeenschappelijk leven en de prediking. Hier-
bij voegt zich een derde karakteristiek, dierbaar aan de bede-
lorden: het armoede-ideaal. Wat betreft de architectuur, heb-
ben we gezien dat de 'armoede' een zekere monumentaliteit 
gebaseerd op harmonieuze verhoudingen en de opening naar 
het licht niet uitsloot, maar dat het voor alles om de eenvoud 
ging: eenvoud van volumes en composities - geen toren, geen 
kooromgang, geen groot portaal, geen galerijen, zelden een 
transept -. eenvoud van de gotische structuur - vlakke muren, 
liever zuilen dan samengestelde pijlers, geen triforium, een 
eenvoudige herhaling van traveeën -, eenvoud in de architec-
turale decoratie - beperkte lijsten en profielen, afwezigheid 
van figuratief beeldhouwwerk en decoratieve sculptuur. Het 
zijn kenmerken die de Nederlandse bedelordekerken delen 
met die in de aangrenzende gebieden. 
De onderzochte kloosters laten een groot aanpassingsvermo-
gen aan de stedelijke context zien. Terwijl bepaalde proces-
sen van vestiging en uitbreiding constant bleven, varieerde de 
uitwerking in alle gevallen. Terwijl alle broeders van een 
orde volgens dezelfde regel leefden en tijdens de vergaderin-
gen van het provinciaal en generaal kapittel overeenstemden 
in dezelfde en gemeenschappelijke theologische, organisato-
rische en juridische standpunten, brachten zij hun idealen op 
diverse wijzen in de praktijk: aangepast aan de werkelijkheid 
ter plekke, verschillend in iedere stad, predikend in de taal 
van de plaats en gericht op specifieke sociale groepen. Op 
dezelfde manier moest hun architectuur tegelijkertijd volgens 
de regel en stedelijk zijn. Dat wil zeggen dat het verloop van 
het dagelijks leven volgens de orderegel er plaats kon vinden 
- koorgebed, slot, studie, gemeenschap, armoede, prediking, 
enz. -, maar dat er ondertussen ook rekening werd gehouden 
met de dagelijkse werkelijkheid van het plaatselijke stadsle-
ven - politiek, kerkelijk, sociaal, economisch, juridisch, enz. -
en de materiële noden. 
Zoals de kloostergangen en de kerken plaats boden aan gra-
ven, zoals de broederschappen en gilden er hun altaren had-
den, zo dienden de refectoria voor zeer diverse bijeenkom-
sten. Deze constante tweeledigheid verklaart hoe binnen een 
'armoedige en eenvoudige' architectuur zulke weelderige gif-
ten een plaats kregen: meubilair, gebrandschilderde ramen, 
schilderingen, graven, altaren, etc. vormden in zekere zin de 
bruidsschat van de patriciërsfamilies, van de gezagsdragers 
en van de verschillende sociale milieus die deze plaatsen 
regelmatig bezochten, niet zonder wederzijdse rivaliteit. 
De bedelordekerken waren in de stad direct herkenbaar. Zij 
waren geen kapittel- of parochiekerken, noch kapellen van de 
Derde Orden of van gasthuizen. Het aan deze kerken eigen 
concept beantwoordde aan de opdracht van de bedelorden in 
de middeleeuwse steden van West-Europa. Voor de concreti-
sering van hun specifieke 'internationale' architectuurcon-
cepten zochten zij hun toevlucht tot plaatselijke bouwmate-
rialen en -tradities, zonder dat hun gebouwen producten van 
de 'regionale bouvvscholen' werden. Het is een vorm van 
aanpassing die te vergelijken is met het gebruik van de volks-
taal voor de prediking: op beide wijzen stelden de broeders 
zich in dienst van theologie en Kerk. 
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Afb. 28. Plattegronden en dwarsdoorsneden van kerken: A. eerste dominikanenkerk in Xijmegen (naar H. Brunsting): B. tweede dominikanenkerk in 
Nijmegen (naar P.J.H. Cuypers en H. Brunsting): C. eerste franciscanenkerk in Maastricht (naar R.A. Hulst): D. tweede franciscanenkerk in Maastricht 
(naar E.J. Kalf): E. dominikanenkerk in Maastricht (naar A. Mulder). Tekeningen: THOC 2001. 
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.4/ft. -'V. Plattegronden en dwarsdoorsneden van kerken: A. doniinikanenkerk in /.alphen (naar G.H. Kleinlunit en A..I. van der Steur): II. franeiskanenkerk 
in Groningen (naar plattegrond van IK20): C. franciseanenkerk in Roermond (naar I). Roer en A. H'arffeniius): D. franciseanenkerk in s-Herlogenboseh 
(naar A. van Drunen en HL. Janssen): E. franciseanenkerk in Ltreehi (naar A.F.E. Kipp en E. Kvlstra). Tekeningen: THOC 2001. 
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Afb. 30. Plattegronden en dwarsdoorsneden van kerken: A. franciskanenkerk in Delft (naar E.J. Bult): B. dominikanenkerk en -klooster in Haarlem (naar 
Openbare Werken Haarlem en H. Sarfalij): C. dominikanenkerk in 's-Hertogenbosch (naar H.L. Janssen en J.R. Treling): D. franciscanenkerk in 
Bolsward (naar A. Mulder): E. dominikanenkerk en -klooster in Leeuwarden (naar R. Terpstra en P. Wiersma). Tekeningen: THOC 2001. 
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A/b. 31. Plattegronden en dwarsdoorsneden van kerken: A. dominikanenkerk in Zwolle (naar //.11', van der l'oet en D.J. de Vries): B. dominikanenkerk in 
Den Haag (naar .4. Mulder en Ph. Bolt): C. auguslijnenkerk in Dordrecht (naar H.A. Reus. van Bilderheek en Basters): D. jranciscanenkerk in 
Leeuwarden (naar J. Scheepens). E. franciscanenkerk in Amsterdam (naarJ.J. Bilhamer). Tekeningen: THOC 2001. 
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Aft. 32. Plattegronden en dwarsdoorsneden van kerken: A. karmelietenkerk in Utrecht (naar W.A. Hemsing); B. franciscanenkerk in Amersfoort (naar 
G. Berends); C. franciscanenkerk in Deventer (naar J.J. van Nijendael, Roebbers en Klein Douwel); D. franciscanenkerk in Kampen (naar R. Offringa); 
E. franciscanenkerk in Weert (naarJ. Kayser en A. Warffemius). Tekeningen: THOC 2001. 
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AJb. 27. Minderbroederskerk, voormalige kerk van de franciscanen in 
Maastricht: gewelf van de apsis (foto: THOC. maart 2001). 
AJb. 33. Broederenkerk, voormalige kerk van de dominicanen in 
Zutphen: kraagsteen in het koor met een afbeelding van een hondje, het 
symbolische dier van de dominicanen ("Domini canes ", let.: "de honden 
van de Heer") (foto: THOC. oktober 1999). 
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